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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : KALKULUS PEUBAH BANYAK
Kelas : PAM241 - MTK KELAS A
Dosen : JENIZON
Semester : Ganjil 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1210433015 ASEP SAKTI NUGRAHA Matematika E JENIZON 2017-12-24 16:00:46
2 1310431089 TAUFIK HIDAYAT Matematika B+ JENIZON 2017-12-24 16:00:46
3 1310432010 RENDY ADITYA PRATAMA Matematika B JENIZON 2017-12-24 16:00:46
4 1310432043 SHELLI FITRIANDA Matematika A JENIZON 2017-12-24 16:00:46
5 1410431040 ZAHRATUL AINI Matematika A JENIZON 2017-12-24 16:00:46
6 1510431003 MUTHIA GUSRIATI Matematika C+ JENIZON 2017-12-24 16:00:46
7 1510431013 SRI WAHYUNI Matematika C+ JENIZON 2017-12-24 16:00:46
8 1510431014 NURUL FATIHAH Matematika A JENIZON 2017-12-24 16:00:46
9 1510431025 LATHIFA SUCI NOVIANA Matematika B- JENIZON 2017-12-24 16:00:46
10 1510432011 RAISA AZURA Matematika A JENIZON 2017-12-24 16:00:46
11 1510432035 MEZA APRILISA Matematika A JENIZON 2017-12-24 16:00:46
12 1610431001 FITRI KURNIATI Matematika C+ JENIZON 2017-12-24 16:00:46
13 1610431003 DEBBY YOLANDA Matematika B+ JENIZON 2017-12-24 16:00:46
14 1610431005 ISRA TARTYLA Matematika C JENIZON 2017-12-24 16:00:46
15 1610431007 REFI REVINA Matematika B+ JENIZON 2017-12-24 16:00:46
16 1610431011 DARA PATRISIA Matematika D JENIZON 2017-12-24 16:00:46
17 1610431013 RAHMI KHAIRUN NISA Matematika D JENIZON 2017-12-24 16:00:46
18 1610431015 ANJAR DWI NASTITI Matematika D JENIZON 2017-12-24 16:00:46
19 1610431017 ADE NGESTU SULISTIO Matematika C+ JENIZON 2017-12-24 16:00:46
20 1610431021 SRI DELIMAWATI Matematika A JENIZON 2017-12-24 16:00:46
21 1610431023 YOZA FERNANDA Matematika B- JENIZON 2017-12-24 16:00:46
22 1610431027 NADYA PUTRI ALISYA Matematika B+ JENIZON 2017-12-24 16:00:46
23 1610431031 DEWI RATSYASNITAMARDIANTI Matematika C+ JENIZON 2017-12-24 16:00:46
24 1610431033 RATIH ANJELI PUTRI Matematika D JENIZON 2017-12-24 16:00:46
25 1610431035 PRATIWI MUTIA ARIANDA Matematika C+ JENIZON 2017-12-24 16:00:46
26 1610431037 SALSABILA Matematika D JENIZON 2017-12-24 16:00:46
27 1610432001 NIA NOVIA YULIZA Matematika C JENIZON 2017-12-24 16:00:46
28 1610432003 ANGGA VALENTINO NAIBAHO Matematika B+ JENIZON 2017-12-24 16:00:46
29 1610432007 SENDY AIWA PRATAMA Matematika A JENIZON 2017-12-24 16:00:46
30 1610432011 PRISCA JASMINE Matematika B JENIZON 2017-12-24 16:00:46
31 1610432013 M. AZHARI Matematika B JENIZON 2017-12-24 16:00:46
32 1610432015 WINDI OLI VIERA Matematika B+ JENIZON 2017-12-24 16:00:46
33 1610432017 RIZKI FITRAH Matematika B- JENIZON 2017-12-24 16:00:46
34 1610432027 DONI PUTRA Matematika B- JENIZON 2017-12-24 16:00:46
35 1610432031 CICHI CHELCHILLYA CANDRA Matematika B+ JENIZON 2017-12-24 16:00:46
36 1610432033 NUR AZIZAH Matematika E JENIZON 2017-12-24 16:00:46
37 1610432037 RIZKI REFORMAN JOHAN Matematika C+ JENIZON 2017-12-24 16:00:46
38 1610432041 DINDA HIDAYATUL ULYA Matematika B- JENIZON 2017-12-24 16:00:46
39 1610432045 MARWAN Matematika E JENIZON 2017-12-24 16:00:46
40 1610433001 SYAFIRA KHAIRUNNISA Matematika E JENIZON 2017-12-24 16:00:46
41 1610433005 ASYRAF MARDHIYAH Matematika D JENIZON 2017-12-24 16:00:46
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42 1610433007 FITARI RESMALANI Matematika B- JENIZON 2017-12-24 16:00:46
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